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SUMMARY
A 59-year-old man was admitted to our hospital 
for sigmoid colon carcinoma, and sigmoidectomy 
was performed. The rectal stump was irrigated by 
2ℓ saline just before anastomosis and automatically 
anastomosed. Histopathological findings revealed 
moderately differentiated adenocarcinoma, ss?, ly1, v3, 
n0, aw???, ow???, stage ?. Two years after operation, 
anastomotic recurrence was identified on the anal side 
of the staple line by colonoscopic examination and 
liver metastasis was also identified. Abdominoperineal 
rectal resection and S6 subsegmentectomy were 
performed. Although the autosuture amastomosis is 
a safe and excellent technique, a further device is 
necessary for the method and a kind of colon irrigation 
fluid to prevent local implantation recurrence.
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